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Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah membuat aplikasi QA and CAR 
yang dapat terintegrasi dengan Exchange Server, meningkatkan koordinasi QMC dengan 
biro/unit yang terkait, serta sesuai dengan workflow yang ada. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metodologi waterfall yang tediri dari tahap requirement specification,  
analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Dimana pada tahap 
pengumpulan informasi melingkupi cara observasi, wawancara, dan penelitian 
kepustakaan. Sedangkan pada tahap perancangan, perancangan dilakukan dengan 
menggunakan notasi Unified Modelling Language (UML). Hasil yang dicapai dari 
penelitian adalah menghasilkan aplikasi QA and CAR yang terintegrasi dengan 
Exchange Server pada Sharepoint Server yang sesuai dengan workflow yang ada. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan dibuatnya aplikasi QA and CAR pada 
SharePoint Server dapat mengatasi masalah pada aplikasi yang ada pada Lotus Note, 
dimana aplikasi yang baru dapat terintegrasi dengan Exchange Server serta dapat 
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